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POVZETEK 
Prispevek se osredotoca na povezanost ravni pisnih spretnosti posameznika z njegovo stopnjo 
izobrazbe, pri cemer ugotav!jamo, da se v izobrazevanje odraslih pogosteje vk!jucujejo visje 
izobrazeni. Na ta nacin se njihove izhodiscno ustreznej§e pisne spretnosti poveeujejo, nizje 
izobrazeni pa na racun neizpopolnjevanja znanj za njimi vse bo!j zaostajajo. Slovenija po 
izsledkih raziskav pismenosti tako v primerjavi z uvrstitvijo med razvite drzave kat tudi glede na 
druge kazalce socialnega razvoja najvidneje zaostaja, glede na izobrazbeno strukuro dejavnih 
in nedejavnih odraslih v izobrazevanju pa se izbo!jsanje ravni pisnih spretnosti zdi precej 
nedoseg!jivo. 
Kljucne besede: izobraievanje odraslih, pismenost, stopnja izobrazbe, razsirjena vsebina 
pismenosti 
v prejsnji stevilki smo govorili 0 razsiljenosti 
sredstev komunikacije in vplivu stopnje izo-
brazbe na njihova uporabo, pri cemer smo 
posebej izpostavili dostop do interneta. Ra-
zlike med njegovimi uporabniki dnevno nara-
scajo, najvidneje jih locuje ravno izobrazba. 
Visja stopnja izobrazbe praviloma prinese 
tudi ustreznejse pisne spretnosti, katerih za-
htevana vsebina se vsakodnevno siri in boga-
ti , zato je njihova nadgradnja se toliko nujnej-
sa. ObstojeCim komponentam pismenosti 
smo dodali novi razseznosti, novi zahtevi -
"medij sko pismenost" (E1javec, 1999a in 
1999b) in "informacijsko-komunikacijsko pi-
smenost" (ki se sicer nekoliko prekrivata, 
vendar ju je neustrezno povsem enaciti), ki 
odrasle delita se bolj enopomensko od same 
pismenosti, slednja po brezkompromisnih na-
celih digitalnega razkoraka. Pismenost je v 
izobrazevanju odraslih nekoliko obicajnejsa 
tema kot "informacij sko-komunikacij ska" pi-
smenost, njene pojavnosti pa smo se prav 
tako zaceli zavedati sele relativno pred krat-
kim (prim. Drofe nik in Ivancic, 1992; Krajnc, 
2001). Podobni sta si v tern (ceprav prva vse-
buje tudi drugo), da se njune zahteve izjemno 
hitro spreminjajo in zato tej dinamiki lazje 
sledijo visje izobrazeni (kar bomo za prvo 
sele pokazali) , ter da nista stalni in dokoncno 
opredeljivi. S pismenostjo bomo torej sprego-
vorili o se bolj vseobsegajoci (ne)kompetenci 
za uCinkovito delovanje v vsakodnevnem zi-
vljenju, kot jo ti stim, ki so na eni ("spodnji ") 
strani njegove delitve, povzroca digitalni raz-
korak. 
Preden se posveti mo stopnj i izobrazbe kot 
precej zanesljivi pokazateljici stopnje pisme-
nosti posameznika, se pomudimo pri tenni-
nologiji pismenosti, okrog cesar je bilo v 
novej sih objavah pri nas sicer ze veliko go-
vora. Razlog za "postanek" je v opredelitvi 
vsebine pismenosti , o kateri smo govoril iZe v 
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prejsnjem delu in bomo znova tudi v tern 
prispevku. 
Izraz "funkcionalna pismenost" naj bi bil ne-
primeren, zato naj bi se po novem uporabljal 
zgolj izraz "pismenost", mislec pri tem na 
"ravni" oziroma "stopnje" pismenosti. Na 
problem uporabe izraza "funkciolialna pi-
smenost" opozmja E. Mozina (1999), ki po-
leg terminoloskih vidi tudi tdave v metodo-
logiji metjenja pismenosti. (Prim. tudi 
OECD, 2002) V novejsih raziskavah pi-
smenosti se merijo tri vrste (podrocja) pi-
smenosti, ki jih je pri nas merila raziskava 
Pismenost odraslih in udelezba v izobra-
zevanju odraslih (Andragoski center Slove-
nije, 1998), in so tudi mednarodno primerljive 
(Raziskava IALS - International adult lite-
racy survey, OECD). 
Ce beseda pismenost potemtakem predstavlja 
zaokrozeno celoto obvladovanja ali neobvla-
dovanja teh treh vrst pismenosti, bi bil za 
potrebe nase predstavitve problematike pri-
mernejsi razsi1jen pojem. Ustrezno resitev 
vidimo v uporabi izraza "funkcionalna pi-
smenost", ki smo ga zasledili tudi se v 
novejsih objavah, in imamo pri tem s 
funkcionalno pismenostjo v mislih najbolj 
vsestransko ( vseobsegajoco) usposobljenost 
za aktivno, ucinkovito vkljucevanje v druzbo 
ter za obvladovanje zahtev taka delovnega 
mesta kat osebnega zivljenja. (Prim. Mozina, 
1999.) Pri "funkcionalni pismenosti" poudar-
jamo predvsem "funkcionalnost" znanj in na-
cinov njihove uporabe, "uporabnost" znanj v 
situacijah, s katerimi se posameznik vsako-
dnevno spoprijema. "Funkcionalna pisme-
nost" nam pave, "kako kakovostno znajo 
odrasli uporabiti informacije, ki so jim na 
voljo, da bi 'funkcionirali' v druzbi in 
gospodarstvu" (OECD, 2002). Sirse oprede-
litve pismenosti, ne zgolj z andragoskega 
vidika, temvec razlicnih humanisticnih in 
druzboslovnih ved, raziskuje tudi Janko 
Spreizerjeva (1998). V nasprotju z obstojem 
"ene" pismenosti ob povzemanju po razlicnih 
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V operativnem smislu merimo pismenost na treh podrocjih, od 
katerih vsebuje vsako sknpen niz spretnosti, ki ustrezajo 
raznolikim nalogam. Besedilna pismenost predstavlja znanje in 
spretnosti, ki so potrebni za razumevanje in uporabo informacij 
iz besedii, kot so clanki, zgodbe, poezija in proza. Doku-
mentaciJska pismenost pomeni znanje in spretnosti, ki so 
potrebni, da najdemo in uporabimo infonnaciJo, ki je vse-
bovana v razlicnih oblrkah, vkljucujoc prijavo na razpis, ceke za 
place, vozne rede, zemljevide, tabele in slikovne prikaze. Ra-
cunska pismenost zahteva od posameznika znanje in spretnosti, 
ki so potrebni za uporabo racunskih operacij, posamezno ali v 
nizu, za uporabo stevilk v tiskanih besedilih, na primer vodenje 
bancnih izpiskov, izracunavanje napttmne, izpolnj.evanje 
narocila ali izracunavanj.e obresti za posojilo na podlagi oglasa. 
('Fuijnnran, 2001, str. 70) 
avt01jih ugotavlja prisotnost "mnogoterih" 
pismenosti (prav tam). Navezujemo se pred-
vsem na to, da mora biti vsebina (funkcio-
nalne) pismenosti, pa naj gre za metjenje 
vsebine (funkcionalne) pismenosti z raziska-
vami ali impliciranje vsebine (funkcionalne) 
pismenosti s programi opismenjevanja, vsa-
kokrat kompatibilna s konkretnim okoljem, v 
katerem zivijo posamezniki, ki jih to zadeva. 
Na ta nacin se lahko pokazejo razlike med 
"golo" pismenostjo in njeno funkcionalno 
vrednostjo, ki bi po pricakovanjih m01·ala 
predstaviti manjsa odstopanja in manj odras-
lih na najnizjih ravneh pismenosti, kot jib 
nakazujejo izsledki raziskav, ki so ugotavljale 
obvladovanje bolj splosnih vsebin in spret-
nosti. Pri tern se zavedamo, da bi bilo taka 
natancne raziskave tdko, ce ne nemogoce 
izvesti, zato se bomo oprli na izsledke razi-
skave Pismenost odraslih in udelezba v izo-
brazevanju odraslih, ki jo je Andragoski 
center izvedel leta 1998 in nam je tudi -
upostevaje splosnejso opredelitev pismenosti 
- postregla s prevec zaskrbljujocimi podatki. 
Predvidevamo tudi, da morajo pripadniki 
slovenske druzbe na razvojni stopnji, na 
kateri je druzba danes, in predvsem v skladu s 
smerjo, v katero si prizadeva s povezovanjem 
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"Globalna" in 
"lokalna rr pisme-
nost 
v multilaterarne (gospodar-
ske) integracije, vsi, skoraj 
brez izjeme, imeti neka splo-
sna znanja in spretnosti, brez 
katerih se bodo dobesedno 
vsak dan tezje prebijali skozi 
zivljenje in se brez njih ne bodo mogli prila-
gajati novonastalim zahtevam vsakdana. 
S tem argumentom ocenjujemo kot veljavne 
tudi izsledke raziskave, ki jo bomo najpo-
gosteje navajali , in pottjujemo obstoj "glo-
balne" pismenosti (v nasprotju z "lokalno"). 
(Zallahko na tem mestu pripomnimo tudi, da 
Slovenija na podrocju pismenosti izrazito 
zaostaja za razvitimi ddavami Evrope in 
Amerike; Mozina, 2000.) 0 pismenosti, ki 
sega onstran izobrazevanja odraslih, se 
opredeli tudi Berlogar (2000), ki ji pred 
andragosko pripisuje se eticno, politicno in 
ekonomsko razsdnost. 
Posa1nezniki fivijo 
od tega, kako zna-
j o konLunicirati. 
Pismenost, ki jo omenjamo, 
pomeni torej pismenost v 
mnogo sirsem smislu, kot bi 
jo bilo sploh mogoce izmeriti 
v skladu z njeno dnevno 
spreminjajoco se vsebino; to 
smo nakazali v prvem delu prispevka. Pisme-
nost, o kakrsni je v izobrazevanju odraslih 
najpogosteje govora, ima vsaj navidez malo 
skupnega z dostopom do najsodobnejsih 
sredstev komunikacije, razsirjen pojem pa bi 
utegnil ustrezati svoji tesni prepletenosti z 
dostopom do najrazlicnejsih virov znanja. 
RAVEN PISMENOSTI V SLOVENIJI 
Omenili smo ze, da stevilo sredstev 
komunikacije samo po sebi ne pomeni veliko, 
ce jih njihovi "naslovniki" ne znajo upora-
bljati. Komunikacija z drugimi je zato pogla-
vitnega pomena; ce se namrec zivljenje ne 
zapolni z ustreznimi intelektualnimi (v mno-
gocem komunikacijskimi, op. P. K.) aktivno-
stmi, se tudi naknadno pridobljena funkcio-
nalna pismenost zabrise (Krajnc, 1992, str. 9). 
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(Prim. tudi Drofenik in Ivancic, 1992, str. 1) 
V tem smislu je znano tudi, da se morajo 
znati ljudje, ce zelijo biti kar najkoristnejsi na 
trgu delovne sile pa tudi sirse v druzbi, uciti 
na nacine, ki jih lahko prakticno izkoriscajo 
skozi vse zivljenje. Predvsem morajo imeti 
skupek splosnih kompetenc, ki jih preskrbijo 
s stalnim ucenjem in z zmoznostjo prilagaja-
nja novim kontekstom (Education ... , 2001, 
str. 89, 90). V informacijski druzbi ali post-
industrijski druzbi je tako proizvodnjo za-
menjalo komuniciranje. 
Posamezniki zivijo od tega, kako znajo ko-
municirati (Krajnc, 2001, str. 66). Z raziskavo 
Pismenost odraslih in udelezba v izobraze-
vanju odraslih se je pokazalo, da bolj izo-
brazeni "bolj kakor drugi odpirajo prostor za 
delovanje manj strukturiranim in manj forma-
liziranim oblikam izobrazevanja" (Mirceva in 
Radovan, 2001, str. 93), torej s pridom 
izkoriscajo tudi sredstva komunikacije v izo-
brazevalne namene, vetjetno pa razen tega 
razpolagajo z ustreznejsimi nacini ucenja. 
Odkrivanje in odpravljanje neustreznih pisnih 
spretnosti odraslih (Prim. Dovzak, 1993) je 
med kljucnimi strateskimi usmeritvami stra-
tegije gospodarskega razvoja Slovenije na 
podrocju izobrazevanja (Drofenik in sod., 
1998, str. 283), kar nedvomno kaze na resnost 
problema tudi pri nas. 
Funkcionalna pismenost odrasiih je "do-
locena sposobnost in nacin obnasa,nja, 
zmoznost razumeti J,n uporabiti napisane 
informacije v dnevnih aktivnostih, doma, 
na deiovnem mestu in v skupnosti, da bi 
dosegH svoje cilje ter razvili svoje znanje 
in potenciale" (OECD, 2002). Zato so 
razhke v ravneh pismenosti pomernbne 
tako ekonomsko kot druzbeno: pismenost 
med drugim vpliva na kakovost ter flek-
sibilnost dela, zaposlitev, moznosti za 
usposabljanje, zaslnzek ter sirso udelezbo 
v civilni druzbi (prav tam). 
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In ce vse to velja za pismenost ozje ali le za 
besedilno pismenost, zelimo pokazati, kako 
se razlicne "vrste" pismenosti ter podrocja, na 
katera vplivajo, med seboj tesno prepletajo. 
Predpostavljamo, da odraslim, ki dosegajo 
najnizje stopnje pismenosti, njihova nezmoz-
nost za polno vkljucevanje v druzbene pro-
cese onemogoca, da bi okoli sebe prepozna-
vali in izrabljali vire ucenja ali pa jim otezuje 
uporabo sredstev komunikacije, kar jih do-
datno omejuje v primerjavi z ostalimi ter jih 
odriva na rob socialnega zivljenja. Novejse 
raziskave pismenosti, ki so bile po meto-
dologiji OECD izpeljane v mnogih ddavah, 
tudi v Sloveniji leta 1998 (MohorCic Spolar in 
sod., 2001), ugotavljajo tako besedilno kot 
dokumentacijsko in racunsko pismenost. 
Poleg tega posameznikov ne delijo zgolj na 
pismene in nepismene, temvec dobljene re-
zultate porazdelijo na vee ravni, kar omogoca 
realnejso sliko pismenosti v posamezni druz-
bi. 
V mednarodnih raziskavah pismenosti odras-
lih se uporabljajo sodobne metode za merje-
nje pisnih spretnosti; tako se odrasli na pod-
lagi rezultatov, ki so jih dosegli, porazdelijo 
na pet ravni pismenosti. Prva raven pisme-
nosti pomeni, da ima posameznik zelo slabe 
sposobnosti. (Posameznik, na primer, iz na-
vodila za uporabo ne zna izracunati kolicine 
zdravila, ki jo mora dati otroku.) Za posa-
meznike, ki dosegajo drugo raven pisme-
nosti, je znacilno, da se znajo spoprijeti le z 
vsebino, ki je preprosta, jasno izrazena in 
naloge niso prevec zapletene, kar prav tako 
kaze na nizko stopnjo njihovih spretnosti. (Ti 
posamezniki so razvili spretnosti, s pomocjo 
katerih se spoprijemajo s svojimi vsakodne-
vnimi zahtevami po pismenosti, vendar pa se 
tezko spopadejo z novimi nalogami, kot je na 
primer ucenje novih spretnosti na delovnem 
mestu.) Tretja raven predstavlja soliden mi-
nimum za posameznike, da so kos zahtevam 
vsakodnevnega zivljenja in dela v danasnji 
zapleteni in napredni druzbi. V splosnem 
predstavlja stopnjo spretnosti, ki se prica-
kujejo od diplomantov visje sekundarne stop-
nje izobrazevanja oziroma se zahtevajo za 
vpis v terciarno izobrazevanje. Kot najvisji 
dve ravni zahteva zmoznost integracije ve-
cjega stevila virov informacij in resevanje 
kompleksnejsih problemov. Nekdo, ki je 
zasedel cetrto ali peto raven pismenosti, je 
zmozen visje stopnje spretnosti predelave 
informacij. (OECD, 2002) 
z ozirom, da sele umestitev 
na tretjo raven pismenosti (pa 
naj gre za besedilno, doku-
mentacijsko ali racunsko pi-
smenost) zagotavlja uspesno 
vkljucevanje posameznika v 
Pismenost kot 
zmoinost pre de-
lave infornlacij, 
druzbo in s tern tudi v izobrazevarije 
(Radovan, 2001, str. 139), lahko recemo, da 
prva in druga stopnja pismenosti ne pomenita 
ustrezne usposobljenosti za vsakdanje po-
trebe posameznika v svetu dela ali v osebnem 
zivljenju. 
V Sloveniji je leta 1998 prvi dve ravni be-
sedilne pismenosti doseglo 76 odstotkov po-
sameznikov, 73 odstotkov jih je doseglo prvi 
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dve ravni dokumentacijske pismenosti in 65 
odstotkov prvi dve ravni racunske pismenosti 
(Raziskava Pismenost odraslih in udelezba v 
izobrazevanju, Ljubljana: Andragoski center 
Slovenije, 2000; v PoroCilo ... , 2001, str. 110). 
Ti podatki ne govorijo v prid zmoznostim 
izobrazevanja vecine posameznikov, zato nas 
razen obsega funkcionalne pismenosti za-
nima, kako se stopnje dosezene pismenosti 
povezujejo s stopnjo izobrazbe posameznika. 
Leta 1998 so bili posamezniki, ki so dosegli 
1. in 2. raven besedilne pismenosti, vsi 
odrasli z nedokoncano osnovno solo (100 
odstotkov). Med odraslimi z dokoncano 
osnovno solo tretje ravni besedilne pisme-
nosti ni doseglo 89 odstotkov, med posa-
mezniki z 1- do 2-letno poklicno solo 97 
odstotkov, s triletno poklicno solo pa 88 od-
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stotkov posameznikov. Med odraslimi, ki 
niso dosegli zadovoljivih rezultatov v bese-
dilni pismenosti, jih je 64 odstotkov imelo 
dokoncano srednjo solo, "le" 43 odstotkov je 
bilo najvisje izobrazenih. (Radovan, 2001, str. 
138) Kot vidimo, stopnja besedilne pismeno-
sti pri odraslih s stopnjo izobrazbe raste. 
Ustrezne ravni dokumentacijske pismenosti 
ni dosegel nihce med odraslimi z nedokonca-
no osnovno solo. Med posamezniki z dokon-
cano osnovno solo je bilo 83 odstotkov odras-
lih, ki so dosegli prvi dve ravni dokumenta-
cijske pismenosti, med posamezniki z 1- do 
2-letno poklicno solo 91 odstotkov, s triletno 
poklicno solo pa 84 odstotkov. Zahtev tretje 
ravni dokumentacijske pismenosti ni doseglo 
60 odstotkov odraslih s srednjesolsko izobraz-
bo in 39 odstotkov odraslih z visjesolsko izo-
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brazbo ali se visjo. 
Odraslih, ki niso dosegli zadovolji vih re-
zultatov v racunski pismenosti in hkrati niso 
dokoncali osnovne sole, je bilo leta 1998 99 
odstotkov, med tistimi, ki so jo koncali, 82 
odstotkov, med posamezniki s koncano 1- do 
2-letno poklicno solo pa vee, 88 odstotkov. z 
osnovmm1 racunskimi problemi se ne 
spopadajo dovolj uCinkovito tri cetrtine, tj. 74 
odstotkov odraslih s poklicno solo ter 
polovica ( 49 odstotkov) srednjdolsko izobra-
zenih odraslih, pridruzuje se jim 28 odstotkov 
odraslih z visjo solo ali vee (prav tam). 
(Grafikon 1) 
Med podrocji pismenosti so se odrasli naj-
bolje odrezali v racunski pismenosti, vendar 
tudi tu ne zadovoljivo. Ugotavljamo, da izo-
brazba odlocilno vpliva na funkcionalno pi-
smenost, saj se "z visjo izobrazbo povecuje 
delez odraslih na visjih ravneh pismenosti." 
(Radovan, 2001, str. 138). Da na pismenost 
posameznika vpli vajo njegov socialnoeko-
nomski polozaj, stopnja izobrazbe in izkusnje 
pri delu, so zakljucili tudi v Organizaciji za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj. (Literacy 
... , 1997) Pismenost naj bi bila pomembna za 
"ekonomsko produktivnost, zdravje in splos-
no dobro ter za socialno kohezijo v modernih 
druzbah" (prav tam, str. 85). Funkcionalna 
pismenost je zato morda vee od sestevka 
besedilne, dokumentacij ske in racunske pi-
smenosti, pridruzujejo se ji vsakokrat nove 
vsebine, ki jih je potrebno znati obvladati. To 
so sicer najkonkretnejsi podatki , s katerimi 
razpolagamo, ki pa se dovolj prepricljivo 
povezujejo z dosezeno stopnjo izobrazbe po-
sameznika. V mednarodni primerjavi se je 
namrec pokazalo, da je "dalec najpomem-
bnej sa determinanta pismenosti v Sloveniji 
ravno dosezena izobrazba" (Tuijnman, 2001, 
str. 75). 
Nizje ravni funkcionalne pismenosti se tako 
izrazito navezujejo na dolocene skupine 
odraslih (ciljne skupine) ali njihove posamez-
ne znaCilnosti. A. Krajnc ugotavlja, da se 
odrasli, ki ne dosegajo zadovoljivih rezulta-
tov v funkcionalni pismenosti, "kopicijo" v 
nekaterih kategorijah, kot so brezposelni, 
trajno brezposelni, cakajoCi za preusposa-
bljanje, prezgodaj upokojeni itd. (Krajnc, 
1992, str. 10). Slovenija se, na 
primer, uvrsca med drzave, 
kjer je v skupini z najnizjo 
stopnjo funkcionalne pisme-
nosti dvakrat vee brezposel-
nih kot med odraslimi s sre-
dnjo in visoko stopnjo funkci-
onalne pismenosti (Education 
Funkcionalni 
pis1nenosti se pri-
druiuj ej o vsakic 
nove vsebine. 
... , 2001, str. 90). Ker dajejo vecje moznosti 
uporabe spretnosti pismenosti le poklicni 
polozaji pri vrhu poklicne hierarhije (Ivancic, 
2001, str. 49-53) - to so potrdili tudi izsledki 
raziskave pismenosti odraslih (prav tam)-, je 
tudi za zaposlene tveganje za brezposelnost 
pri odraslih, ki dosegajo slabse rezultate v 
pismenosti, mnogo vecje. Tudi sicer so av-
tOiji mednarodne raziskave pismenosti oce-
nili, da imajo delovne izkusnje pozitivni 
ucinek na zasluzek, oboje pa se povezuje z 
izobrazbenimi kvalifikacijami in pisnimi 
spretnostmi (Literacy ... , 1997, str. 51). Tako 
imajo odrasli z dosezenimi nizkimi ravnmi 
pisnih spretnosti "pomembno manj prilozno-
sti za delo" (Education ... , 2001, str. 90). 
Slovenijaje specificna se po necem. Glede na 
mesto, ki ga med drzavami dosega po od-
stotku funkcionalno pismenih, se ravno v 
funkcionalni pismenosti uvrsca mnogo ni zje 
kot po drugih kazalcih socialnega razvoja. 
(Ekonomsko ... , 2000, str. 9) 
VKLJUCEV ANJE V IZOBRAZEV ANJE 
Z OZIROM NA PISMENOST 
Znacilnosti nizje izobrazenih, med katerimi 
je najvec posameznikov z neustreznimi stop-
njami pismenosti, tudi nakazujejo, da je nji-
hov polozaj pri vkljucevanju v izobrazevanje 
otden in da lahko doseganje nizkih ravni 
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Po odvisnosti funkcionalne pismenost'i od stopnje izobrazbe odraslih bllahko sklepali, da se 
odrasli, kl dosegaj.o nezadostno raven pisn1enosti, mnogo JJ:lanj izobrazujejo kot odrasli, ki v 
pismenosti dosegajo boljse rezultate. s primetjalno studijo ddav Kanade, Svice (nemski in 
fr ancoski del}, ZDA, Nizozemske, Svedske in Po1jske so pokazali, da imajo pisne spretnosti 
velik vpliv na udelezbo v izobrazevanju odraslih; visja kot je dosezena raven pisnih 
spretnosti, pogostej'sa je udelezba v izobrazevanj;u odraslih. (Bt%1canger in Valdivielso, 1997, 
str. 17) 
pismenosti vkljucevanje v izobrazevanje pre-
precuje. 
v veljavnost te trditve za nase podrocje se 
lahko prepricamo z izsledki raziskave Pi-
smenost odraslih in udelezba v izobrazevanju 
odraslih, ki govorijo o dejanskem vklju-
cevanju posameznikov v izobrazevanje glede 
na njihova stopnjo pismenosti. Dejavni 
odrasli so se v letu 1998 po stopnjah pi-
smenosti izkazali takole: odraslih, ki ne 
dosegajo zadovoljivih rezultatov v besedilni 
pismenosti, je bilo 64 odstotkov, v doku-
mentacijski 57 odstotkov in v racunski 47 
odstotkov. Vee odraslih, ki dosegajo prvi dve 
ravni pismenosti, je bilo istega leta med 
morebitno dejavnimi odraslimi: zadostnih 
znanj v besedilnih nalogah ni moglo pokazati 
79 odstotkov odraslih, v dokumentacijski 
pismenosti se ni izkazalo 76 odstotkov, v 
racunski pa 66 odstotkov odraslih. Med ne-
dejavnimi v izobrazevanju je, kot smo pred-
videvali, najvec posameznikov z neustre-
znimi stopnjami pismenosti: zahtev besedilne 
pismenosti ni zadovoljilo 95 odstotkov, do-
kumentacijske 92 odstotkov, racunske pa 88 
odstotkov nedejavnih odraslih. (Radovan, 
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2001, str. 140) (Grafikon 2) 
Zaradi tega napovedujemo, da se tudi razlike 
v funkcionalni pismenosti povecujejo, saj je 
med odraslimi, ki so dejavni v izobrazevanju, 
vee posameznikov, ki dosegajo visje ravni 
pismenosti kot v kateri od ostalih skupin 
glede na preteklo udelezbo v izobrazevanju. 
Razlike se gotovo poglabljajo, ce se eni sku-
pini odraslih znanja ne obnavljajo in njihova 
trenutna znanja vecinoma prav tako niso 
ustrezna, drugi pa so ze usposobljeni za 
aktivno in ucinkovito delovanje v druzbi ter 
se v teh spretnostih nenehno izpopolnjujejo in 
znanja nadgrajujejo. 
Findeisnova (1998), denimo, na primeru spe-
cificnosti uporabe razlicnih "ravnin" fran-
coskega jezika pokaze ovirano mobilnost 
med "sloji" prebivalstva, ki se locujejo ze po 
razlicnih stopnj ah funkcionalne pismenosti. 
To pottjuje tudi dejstvo, da neustrezne pisne 
spretnosti starsev porajajo neustrezne pisne 
spretnosti otrok (Krajnc, 1993, str. 8-10), visji 
in nizji socialni sloj se locujeta glede izrabe 
prostega casa in deleza dnevnih aktivnosti , 
namenjenih izobrazevanju (prav tam, str. 
10-13), saj intenzivnost aspiracij za izobraze-
vanje praviloma dolocijo ze najneznejsa leta. 
K pridobivanju, ohranjanju ali izgubi pisnih 
spretnosti prav tako pri spevajo zaposlitev in 
vrsta deJa, ki ga posameznik opravlja, raba 
pisnih spretnosti pri delu ter udelezba v 
izobrazevanju odraslih. (Mozina, 2000, str. 
34) Odgovornosti za moznosti dostopa do 
pismenosti (v nasprotju z lastnimi zmo-
znostmi) pa naj ne bi pripisovali zgolj po-
samezniku, temvec druzbi. Selekcijo in 
izkljucevanje (iz pismenosti) usmetja volja 
druzbenih elit, temeljeCih na moci pozicije 
(Berlogar, 2000, str. 117). V tem smislu 
reprodukcija druzbenih razmerij poteka tudi 
skozi pismenost. Ker se druzbe ohranjajo (in 
ne spreminjajo) z vzdrzevanjem ravnotdj a 
med bogatimi in revnimi, izobrazenimi in 
neizobrazenimi , tistimi , ki zadovoljujejo 
zahteve funkcionalne pismenosti, in drugimi, 
ki jih ne, ipd., tudi od prograrnov opis-
menjevanja ne pricakujerno temeljitejsega 
preobrata. (Prim. Heynernan, 1992) 
Iz vsega povedanega v zgornjem odstavku 
lahko zakljucirno, da se razlike v funkci-
onalni pisrnenosti rned posamezniki povecu-
jejo. Spremenjena socioekonomski in socio-
kulturni polozaj posameznika pane pomenita 
le posledice funkcionalne pismenosti, ternvec 
ju v strokovni literaturi oznacujejo celo kot 
vzrok neustreznih ravni funkcionalne pisrne-
nosti (Drofenik in Ivancic, 1992, str. 2, 3). 0 
generiranju in poglabljanju ze obstojece 
druzbene razslojenosti na tej osnovi razpravlja 
tudi Mirceva (2000), pri cemer ni zane-
marljivo, da je med odraslimi v Sloveniji z 
zadostnirni pisnimi spretnostrni in ti stimi, 
katerih spretnosti so nezadostne, razlika 
mnogo vecja kot v vecini ddav clanic OECD 
(Mozina, E ., 2000, str. 39). 
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Poglabljanje razlik, kot da ni 
dovolj zaskrbljujoce, Jahko 
pokazemo se na primeru regi-
onalnih razlik v pisrnenosti . 
Tako kot v izobrazbeni struk-
turi, se tucli tu kazejo velike 
razlike. V primetjavi odstotka 
posameznikov, ki dosegajo 
Reprodukcija 
druibenih ranne-
rij se ohranja 
skozi funknonalno 
pismenost. 
prvo stopnjo besedilne pismenosti, in bruto 
vpisnega kolicnika v izobrazevanje najbolj 
izstopa osrednjeslovenska statisticna regija. 
Pri vseh tovrstnih prirnetjavah velja opozoriti, 
da se uposteva sarno dosdena 1. raven in to 
samo besedilne pismenosti (prim. Hanzek, 
2000, str. 94, Ekonomsko ... , 2000, str. 9). 
Pokazali smo ze, da niti dosezena 2. raven ne 
zadostuje za ustrezno delovanje posameznika 
v druzbi, zato bi bili pravi rezultati taksnih 
primetjav morda se bolj zaskrbljujoci. Prav 
tako bi bilo mogoce srniselno prirnetjati vee 
vrst pismenosti, ne le beseclilne. Poleg 
osreclnjeslovenske clokaj ugodne vrednosti 
dosegata se gorenjska in goriska regija, 
medtem ko imajo najnizjo stopnjo beseclilne 
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Bruto vpisni kolicnik v izobrazevanje 
pismenosti in najnizji bruto vpisni kolicnik v 
izobrazevanje pomurska, posavska in no-
tranjska regija. (OECD - ACS in SURS; v 
Ekonomsko ... , 2000, str. 9) 
Tudi povezanost znanja z zdravjem in eko-
nomsko mocjo je velika. To dokazujejo ko-
relacijski koeficienti med nizkimi stopnjami 
funkcionalne pismenosti odraslih in pri-
cakovano dolzino zivljenja ( -0,7590), bruto 
domacim proizvodom (-0,71805) in sola-
joCimi se v regiji ( -0,54345). Podatki kazejo, 
da je v ekonomsko manj razvitih obmocjih 
Slovenije tudi manj znanja, kar pomeni, da se 
bodo ob pomanjkanju ustrezne razvojne poli-
tike razlike med regijami se povecevale (Eko-
nomsko ... , 2000, str. 9). 
SKLEP 
Uporaba informacijsko-komunikacijske te-
hnologije pa tudi uporaba ostalih sredstev 
komunikacije pomeni dodatno, razmeroma 
novo komponento vrednotenja funkcionalne 
pismenosti, ki z ocitnimi razlikami v dostopu 
dodatno socialno razslojuje. Ugotovili smo, 
da mnozicnost uporabe sredstev komuni-
kacije pogojuje stopnja izobrazbe, kar se 
najneposredneje povezuje tudi z dosezenimi 
Ravni posameznih pismenosti, ki ljudem omogocajo "nonnalno" vkljucevanje v druzbo in 
ucinkovito "funkeioniranje" v njej, pogojujeJo tudi moznosti pri vkljucevanju v izobrazevanje 
in kakovost njegove izvedbe. Tak.o so posamezniki z nezadostnimi stopnjami pismenosti, ki 
imajo praviloma slabse izobrazbeno izhod1sce, zaradi omejitev tako pri vkljucevanju v 
izobrazevanje kot pri uporabi sredstev komunikacije prikrajsani za napredovanje na tern 
podrocju in se scasnma vse bolj oddaljujejo od stopnje usposobl)enosti, zadostne za druzbeno 
udejanjanje, saj izobrazbenega izhodiSca niso sposobni nadgrajevati. 
Znanost razkriva 
pisnimi spretnostmi. 
Sicersnji strukturni problemi druzbe se tako 
odrazajo skozi pismenost, ki je svojevrsten 
druzben fenomen (Ahmed, 1992, str. 32). 
Funkcionalna pismenost se kaze v vseh se-
gmentih clovekovega delovanja in v kakovosti 
Z.ivljenja (vee o tern: Bindari Hammad in 
Mulholland, 1992), zato je pomemben po-
kazatelj splosne socialne pravicnosti pa tudi 
socialne pravicnosti dostopa do izobraze-
vanja. Na tern mestu je smiselno poudariti, da 
ne pricakujemo, da je mozno razlike, ki smo 
jim ptica, mocno zmanjsati ali celo izniciti . 
Kljub dejstvu, da je "sprememba profila 
pismenosti v posamezni drzavi dolgotrajen 
proces" (Tuijnman, 2001, str. 70), je zaskrb-
ljujoce, da se razlike povecujejo. 
Funkcionalna pismenost z novimi tehnologi-
jami in njihovo uvedbo v vsakdanje zivljenje 
ter z vsako novo spretnostjo, ki jo je treba 
obvladati, dobiva nove razseznosti. Tisti, ki 
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nimajo mtl dostopa do 
sredstev, s pomocjo katerih bi 
lahko svoja znanja obnovili in 
nadgradili, pospe5eno pove-
cujejo svoj zaostanek za oni-
mi, katerih kapacitete se ne-
prestano povecujejo. 
Strukturni proble-
Jni druibe se izra-
iajo skozi pisnLe-
nost. 
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